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Riudoms, un any més, viu la Fira 
El dia 10 d'agost proppassat, 
a les 10 del vespre, Jordi Peix, 
Director General de Producció i 
Indústries Agro-alimentàries del 
DARP de la Generalitat de Ca-
talunya, acompanyat de l'Al-
calde Humbert Mallafré i del Di-
rector de la Fira Joan M. Clave-
guera i de la resta de personali-
tats assistents a l'acte, obria, 
simbòlicament, les portes de la 
centenària Fira de Sant Llorenç i 
X Fira de l'Avellana. 
La Fira d'enguany, malgrat 
desenvolupar-se amb la greu 
crisi que pateix el sector de 
l'avellana com a teló de fons , 
ha assolit un bon nivell de pú-
blic. Algunes font,s parlen de 
25.0J) visitants, xifra molt similar 
a la d'edicions anteriors. Aques-
ta dada confirma, una vegada 
més, l'interés i l'expectació que 
desperta aquest certamen firal , 
les potencialitats del qual, per a 
esdevenir el gran aparador 
d'aquest sector, no s'han esgo-
tat ni de bon tros. 
Precisament, la temença que 
les darreres i intenses mobilitza-
cions pageses poguessin afec-
tar negativament la Fira, va fer 
que els seus responsables sospe-
sessin la possibilitat de suspren-
dre'n la present edició. L'ente-
sa, però, amb la Unió de Page-
L'acte inaugural fou presidit per Jordi Peix, Director General de Producció i Indústries 
Agra-alimentaries del DARP de la Generalitat de Catalunya. (foto: Font) 
sos i les perspectives d'una solu-
ció propera al conflicte pagès, 
sens dubte, afavoriren que. fi-
nalment, es decidís d 'organit-
zar-la com cada any. De fet, tal 
i com manifestà el seu director, 
Joan M. Claveguera, en roda 
de premsa, el dia 2 d 'agost 
proppassat, els organitzadors 
han volgut donar a la Fira d'en-
guany, "més que mai", un caire 
reivindicatiu i promociona/ per 
la situació crítica del sector de 
la fruita seca. 
Divulgació i 
. , promOCIO 
El vessant divulgatiu de la Fira 
s'ha centrat en unes jornades 
tècniques sobre "Fertirrigació de 
l'avellaner", desenvolupades els 
dies 7 i 8 d'agost a la Llar dels 
Jubilats. En l'organització 
d 'aquestes jornades hi han par-
ticipat el Departament d ' Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca a 
través del SEA del Baix Camp, la 
Regidoria d'Agricultura de 
l'Ajuntament de Riudoms i la 
pròpia Comissió de la Fira. Els te-
mes que s'hi han tractat són: 
"Necessitats d'aigua de reg lo-
calitzat", a càrrec de Joan R. 
Gispert i Folch del Negociat del 
sòls i adobs del SEA; "Situació 
del cultiu de l'avellaner en re-
gadiu en el Camp de Tarrago-
na", a còrrec de Moshe Cohen, 
especialista en regs de I'IRTA i, 
finalment, "adobs per fertirriga-
ció"; a còrrec de Ramon Molné 
Domingo, enginyer tècnic agrí-
cola de FESA-ENFERSA. 
Entrada principal al recinte firal (foto: J.M.R.) 
Un aspecte important de la Fi-
ra és la promoció del consum 
de l'avellana a través de les de-
gustacions de productes elabo-
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Actes 
esportius i 
recreatius 
seca. Enguany, i com a 
novetats més destaca-
bles, s'han distribuït 
gratuïtament, amb la 
col.laboració d 'una 
important empresa del 
sector, gelats d'avella-
na entre els visitants. Ai-
xí mateix, els Consells 
Comarcals del Baix 
Camp, de l' Att Camp, 
de la Conca de Barbe-
rò , del Priorat, de la Te-
rra Alta i del Tarrago-
nès han sufragat la dis-
tribució gratuïta, entre 
els visitants, de 5.CXXl 
gots d'orxata d ' avella-
D'entre els sectors presents a la Fira, és de destacar les nombroses 
institucions professionals agràries. (foto: J.M.R.) 
El programa de la Fi-
ra, com ja és tradicio-
nal, ha comptat amb 
un seguit d'actes espor-
tius i recreatius: Cerca-
vila per la Banda Muni-
cipal de Tarragóna (ce-
dida desinteressada-
ment per l'Ajuntament 
d'aquella ciutat); reci-
tal d'havaneres a cò-
rrec del grup "Mestral"; 
tampoc no hi podia fal-
tar la tradicional "Cursa na produïda a la Selva del 
Camp. L'organització de la Fira , 
per la seva part, obsequiò els vi-
sitants amb avellanes torrades. 
El Concurs de pastissos i cui-
nats amb avellana és una altra 
faceta del vessant promociona! 
de la Fira. La participació assoli-
da fou de 2 concu~an~ en 
l'apartat de cuinats i de 5 en el 
de pastissos. El primer premi de 
cuinats fou atorgat a la Sra. Jo-
sepa Domènech i Miquel, i el de 
pastissos a la Sra. Margarida Po-
llanc i Guia. 
Sectors i 
institucions 
presents a la Fira 
Cartell oficial de la Rra, obra d'Isidor Fernàndez 
(arxiu 'L.F.") 
La Fira d 'enguany, el pressu-
post de la qual no s'ha fet pú-
blic, ha ocupat una superfície 
aproximada de ló.COJ m2. i ha 
comptat amb la participació 
d'uns 70 expositors pertanyents 
als sectors següents: automoció, 
maquinòria agrícola. motocicle-
tes i bicicletes, alimentació, 
plantes i flors, serveis. informòti-
ca. ceròmica. joguines i fireta . 
Com ja és tradicional , tampoc 
no hi han mancat les atraccions 
destinades a la mainada. 
La Fira, també ha comptat 
amb els estands del Consell Co-
marcal del Baix Camp. de 
l'Ajuntament de la Selva del 
Camp i, lògicament, de l'Ajun-
tament de Riudoms. 
Crida l'atenció. de la Fira 
d 'enguany, la considerable pre-
sència d'institucions professio-
nals agròries , en concret: l' Agru-
pació de Productors agrícoles 
del Camp de Tarragona. la Unió 
de Pagesos, l'Agrupació de Co-
lliters de fruits secs de Catalu-
nya , i també les OO.PP.AA. 
"Abertal". "Crisol", "Fruits secs de 
Catalunya" i "Unió Agròria". la 
Cooperativa Agrícola de Vins 
del Priorat i la Cooperativa Agrí-
cola de Riudoms. Així mateix. i 
com en anys anteriors, també 
ha comptat amb la participació 
del Gremi Provincial d'Artesans 
Pastissers de Tarragona. a través 
de la seva exposició de pastis-
sos d 'avellana. 
de resistència amb un sac 
d 'avellanes al coll" que. en 
aquesta edició. amb 8 partici-
pants. ha estat guanyada pel 
tarragoní Josep Sendrós i Duran 
amb un temps de 3'2" ; 'Tirada 
al plat". Organitzada per la So-
cietat de Caçadors. comptò 
amb la participació de 40 esco-
petes. El primer classificat. amb 
15 plats tocats Cel mòxim). fou el 
riudomenc Xavier Cruset. Exhibi-
ció de patinatge artístic. orga-
nitzada pel "Centre d 'Esports 
Riudoms" . de l'APA de l'escola 
pública Beat Bonaventura. Fut-
bol, amb un partit del mòxim in-
terès: FC Barcelona CAmateurs)-
CD de Riudoms (39 regional) . 
Pastís d'avellana. La promoció del consum de 
productes elaborats amb avellana és un dels 
objectius de la Fira. (foto: J.M.R.) 
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L'encontre acabò 
amb el resuttat de FC 
Barcelona 7, CD Riu-
doms 1. El gol del ~u­
doms arribò al segon 
temps i el marcò "Qui-
que". 
Nomenament 
polèmic 
Després de la dimissió 
del director de les dues 
darreres edicions de la 
Fira de Sant Llorenç-Fi-
ra de l'Avellana, Josep 
A bela, el President del 
Patronat i Alcalde de 
Riudoms, Humbert Ma-
Els amateurs del F.C. Barcelona i el C.D. Riudoms, en el marc de la Fira, 
s'enfrontaren en un part~ amistós. L'únic gol del Riudoms el marcà Quique. 
(foto: J.M.R.) 
a eixugar el dèficit de 
les dues edicions ante-
riors de la Fira, el nivell 
de la qual, en aquest 
període, més aviat ha-
via baixat que pujat. 
Per la seva banda, l'ex-
director de la Fira, Jo-
sep Abela, en roda de 
premsa, contestò 
aquestes crítiques amb 
una sèrie de dades co-
rresponents als dos anys 
del seu mandat, referi-
des al nombre d'expo-
sitors, nivell d'ingressos 
propis, inversions, etc., 
les quals, segons elL de-
mostraven que no era 
cert que el nivell de la 
llafré, nomenò, per 
ocupar aquest còrrec, Joan M. 
Claveguera, còrrec que, ante-
riorment, ja havia exercit durant 
cinc anys. 
Des del seu nomenament, 
Joan M. Claveguera ha dispo-
sat, tan sols, de quaranta-cinc 
dies per a organitzar la Fira. Un 
repte que, ateses les seves reco-
negudes dots organitzatives i 
l'experiència en el còrrec, no li 
ha estat difícil de superar. 
La polèmica, però, no n'ha es-
tat absent, d'aquest nomena-
ment. L'actual director, Joan M. 
Clavaguera, en declaracions a 
la premsa (Reus Diari del6.7.90), 
manifestava que, part del pres-
supost d'enguany es destinaria 
La secció local d'ERC 
inaugura seu social 
El dia 13 de juliol proppassat, la secció local de 
Riudoms d'ERC, que presideix Albert Montserrat. 
inaugurà la seva seu social, la qual és ubicada als 
baixos del carrer Major, núm.lO. L'acte comptà, 
entre d'altres, amb l'assistència dels diputats d'ERC 
Josep-Lluís Carod Rovira i Àngel Colom, portaveu 
d'aquesta formació política al Parlament de Cata-
lunya I Secretari General del Partit respectivament. 
L'acte Inaugural finalitzà amb un sopar en un cone-
gut restaurant rludomenc. 
Actualment, ERC és 
l'únic partit que, al nos-
tre poble, disposa de lo-
cal social permanent. 
Els seus dirigent han ma-
nifestat que el local és a 
disposició de tots 
aquells col.lectlus del 
poble que no en dispo-
sin de propi. Així mateix, 
passat l'estiu, hi funcio-
narà una oficina d'Infor-
mació al públic atesa 
pel regidor d'ERC a 
l'Ajuntament de Riu-
doms, Lluís Aragonès. 
Albert Montserrat i Torr ell, 
president de la Secció 
local d'ERC de Riudoms. 
(Foto arxiu "LF") 
Fira hagués baixat i que 
hi hagués dèficit. També va 
qualificar d'il.legal el nomena-
ment de l'actual director, ja 
que, segons ell, s'havia fet sense 
seguir el procediment establert 
en els estatuts del Patronat Mu-
nicipal de la Firo. 
